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l. IAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•• _. '" ," ., , '" .; <i'!: ~
P ARTE OFICIAL. " ;Da real orden lo digoó. V. E. pata su conocimiento y"demás efectos. Dios guarde á V; :~::JA~ql!:q~ J~ños. MSe
:drld. 10 de octubre da 1902.
REALES ORDENES
SEGCIÓN DE E~'rJ¡:OO M!!O~ y e,AUPA:!,!,", ~,:
EXCEDENCIA
Señor .capitán general tia Cataluña.
o ••
RB1COMPENSAS
Señor CapitAngeneral de las islas Canario.s.
Excrno. Sr.: En vista del certificado facuitatiro "que o' ll1xcmo. Sr.: Er¡vÍf5ta de la propuesta formulada por el
V. E. cursó á eata Ministerio en 29 de septiembr{l 'tí:ItilÍlo~ J)i;e~tor de la Academia de Caballería á favor d,:,l primer te-
por el que se acredita que el comandante de Estado' 'Mayor niente, ayudante de profe~or de la misma, D. Santiago Este.
D. Jacobo Alvar¡tdo y del Sa~, q118 sehallabu. en situnci6n.de "han Valentín,'eLRey (q.D.. g.), de acuerdo con lo informado
reemplazo plilr enfermo en las Palmas de QranCah~l'ia" lee por lájuntll. CdrieuliívadeGuerra y por resolución de 4 del.
encuentra restablecido, el Rey (q. D. g.), ha tenido' ó,0 bien ':fl¡~t¡l,a,ll)llj, tenido á bien. declararpensionacla con ellO por
disponer que vuelva al servicio activo, quedando erl" tlittü¡," .100 del sueldo de BU actuar empleo hasta su ascenso al iume-
ción de excedente hasta que obtenga colocación, seg*i\ :Pie~: -dJa.to) ,la-cruZ' de primera., clase del Mérito Militar con digtiu-
viene la real orden de 10 de octubre de 1901 (D. O. núroe,... 't1vC!'})l'a)::h:ií1;qúe:qó:¡;Uo reeqmpensa 'pái el profesorado se le
to 226). ' . ""', ':~t.qi'~?:p~r:r~~! .c~rJ1.en de 16de marzo "de 1901 (D. O. núme-
De real orden lo digo á V. E. pars, su conocimientb'5"de'o' .1:0, 51))" ~e,3,c.uerdo con lo dispuesto en la de 11 de jnnio de'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos lIños. Madí:id 10' .1900 {C, ,Iu núm,. 121). .
de octubre de 1902. ""'... ,.' ,. 'DíF 'la' de- ·S. M.lo dIgo á V. iE. para su conocimiento J1'WEYLE~:: ~:::: 'deMás' Heoto!:!. DiQsgu,ardEl.á V. E. muchos años.' Madrid 10
:~~ p:Cí~~¡~ :de 1902. .'. .
o.RGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta laEÍ pocas vecés que
pueden reunirse los regimientos de Caballería de ese distrito,
el Rey (q. D. g.), se h~ eervido resolver quede suprimido el
~8;rgo'deCdmandánt6"geneí'al'de" la división ··de Caballería
para in'Strucción, pudiendo V.E., ctlanJ!, se .reunan. para
esteóbjeto·tres ó más' de dichos 'regimientos, dispo1ler ·los
thll.n.de'é'l!gener'itlSubinapeetotó11M 'de los' 'Col'JHliudontí's
gei1\3l'l'fleé,ae\las·divislóíiEis'de'fdfmhtéi'ia,';Jr~; 11l··mismo··tlem..
po, la voluntad de S. M., que cuando por efecto de circuns-
tancias extraordinarias se necesite en Barcelonll, otro general
de e~ta categori~, además del gobernador de la plaza, confíe
V.E. en ella el roau'do ó misión que crea convenientes á
'Uno de los expresados Comandantes generales de las divisio·
nesde"T8,rrago:na óGerona, reemplazándole en tal cas~ en
jlUma:ndQ ordinal'ÍQ,elgenel'al de brigada á cql.liencorres-
1l0nda•
© Ministerio de Defensa
Señor CapiMn. general de Castilla la Viejlt.
Señores Ordenador de pagos de Guarra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta formulada por
el Director de In. Academia de .Caballería á f~,vo.r dol oapitá:p.
D. ~regorio Monturua Azeorbe, profesor del~ mismu,'cel.Rey
(q. D. g.), de ij,eul:ll'do con lo informado 'pUl' la Junta eon-
sul~i"a de Guerra y por i'€solución de 4 del aotual, ha tenido
á bien declarar pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco que
por servicios de profe~orado le filé concedida por real orden
de 16 de marzo de 1901 (D. O. núm. 59), con arreglo á lo
dispuesto en la de 11 da junio de 1900 (C. L.núm.121).
De la de 6. M. lo digo á :V.E. para su conocimiento :f
__o ~---.......? ....--------------------...----------~---....;.-...
demás efectos. Dios gua.rde·á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vi~a.
Señores Ordenador de pagos do Guerra y Director de ia Aca-
demia de Caballería. .
•••
Excmo. Sr.: En vit'lta de la propuesta formulada por el
Director de la fábrica de Trubia á favor de ios maestros de
flíbrica y taller, auxiliar de oficinas y personal obreroem-
pleado en la misma, que figuran en la siguiente relación,
D. O~ núm. 227
,gue da principio con el maestro de fábrica D. Victoriano
Sllárez Zuazua y termina con el obrero .eventual Severino
fel'n~naez'Suárez, el Rey (q. D. g.), por resolución de 3
del actual, ha tenido á bien concederles las gracias que en
ia misma se indican, en recompensa á los servicios prestados
_en aquel establecimiento.
De real ordéii 1\) digo á V. E, para oSU cofiooimi~n to y
demás ·efe'ctoS. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor .Cap1tá.n general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la fábrica de Trubia.
Clases
.- ",;"",;".
Relación que se cita
NO:MJlRE3 RecomponsD. que se les concede
.'
MaeBtro de fábrica•.•.. ".. D. Victoriano Suárez Zuazu:a•••••••••• ; •••• ~C ' .. . . . '. . . • . .
l.dem d.e ta..ller.. • •• . . . . ..» .Marce.l.. ID."o. penado.. MenMde.z•••..••• ~... •. r.~z de p~lme.ra clase del Ménto MIlItar con dlst~.
Auxili.ar de l,)Jicinas..... ~ José FernándezFern!ÍUdez••••••••••.••~ tlVO blanco,.' .
Id.em eventüa1.......... »EvaristoAIler 8ánch~z.••• : ••• ~........ ;' .'
Dibujante..••.••••. , .•. ; »Mariuel AUar ;B'ernández•••.•••••••••••
~ AmarantoHuidohro Alfato ••••••••.••••• ,Obreros aventajados•••.. José ~erná.-ndez niaz•..•••••.•••...••••••••Eva1'lsto Allel: Rodríguez••••.••.•••••.••.•Rio~do Fernándei C.obián••••••••••••••••
Antonio Azurmendi González••••••••••••••
8alustiano Carrasco Santana•••••• ~ ••••••.•
. Maestros eventuales••••• Juan .hrtamendi Aguirre •• : •••••• ; ••••••••
Angel González Fernánaez •••••••••••••••.
José. Gaztelu Prat ••• e 4 •••••••••• ~ ••••••• "
Jolla del Rio Azurmendi .
Emiliano Alzueta Suárez..••••• :. , ••.••. ~ •
JUllnAlvarez Menéndaz.; .
JJo~éqUGiu MiorOAn Fernánde~ •••••••••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar CO.ll dis4-intivQ'o~, ~c a .arcia. o... blanco ~ . '..
Jose VIUar , ••••• : •• :............. •
José Monasterio Olavarría o•••••••••
León SUáre~ Zuazua••• ; ••••••••••••••••.•
José AntonIO Menéndez García .
. . José, Alyarez Garcia••••••••.•. o .'
Obreros eventuales .••••• Andrés Elantos•••••.•••.•.•..•. r ••• ••••••
. .' V~otori~~o.Tamargo : ~ .
. Nicolás Alonso•.• :...•••.•••.••.•••....•• "
Jo'Vino Sanmartin•••.•••.•. o., •.••••••••.. '
Manuel Ciaur.r.iz•••• o••• '•. '! .
Manuel González.•••••••. o••• '••• ~ ••••• o,"
José D.esoltrga Zuázua ; ••.••.•
AntOnIO Alonso López................. •Ram~n Iglesias G~roia·. o.•••••• ·~ ••.•••.• ::.
ISevermo Feruández Suárez. ; •••.•••••••••.
Madrid 10 de octubre de 1902•.
. ' •••
Excmo. Sr.: Vista la memoriá y pll¡,no de una máquina
proyectada y oonstruida por el maestro de taller artifioiero de
tercera clase D. Ramón Biosea Vila, para extraer balas de los
cartuchos Mauser, el Rey (qo D. g.), de acuerdo con el infor·
me emitido por la Junta Consultiva de querra que se inserta
á ~ontinuació.tl, y por resolución de 3 del actual, ha tenido
á bien conceder al interesad.o la oruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada conellO por
100 del sueldo de su empleo hasta su Ilscenso al inmediato.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento:y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. mucho3 afio~o Madrid
10 de octubre de 1902.
WEYLEB
Beñor Capitá:Q. general deCastiUa la Nueva.
Señor .Ordenador ,de pagos de, Guerra.
Informe que se cita
JUN'.rA CONSULTIVA DE GUElmA~-Exomo. Sr.:~Por rtlal
orden fecha 16 de enero último, se remitió á esta Junta par~
informe, un plano y memoria descriptiva de una mát¡uÍllI\
para extraer balas de c~tucho de fusil :Mauser, proyectad~
por el maestro de taller de tercera clase D;'Ramón Bio~ca y
Vila. Oonsta el expediente, además. del plano y memorias
citados, de doa informes, uno de la Junta fMultativa. del
pal'que de esta corte, y otro de la de ArtlllE!:rl!lJ, y -las hojaa
de,servioios y hechos del maastro de refel!,encia. "Empieza E)i
autor su memorie. manifestando que, dedicado durante mU~
ohos años al trabajo de desbarate de cartuchos de fusil, ope;:
ración que hoy se verifica en los parques de un -modo ·~le",:
mental, con notable pérdida de' tiempo, resultando parllot
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lnuy penosa, comprendiO la ventaja qpe reportarfa la con13· t comó acuné á la mayoria de los lírtil1erosque lI~istel1 8; los
trucción de un aparato que, facilitando la operación sin ha- 1 parqu1:fJ; que fij~ndose el autor en la ideti. da eliminar laa
cerla más peligrosa, aUmentase notablemente el rendimiento I ca usas posibles de peligros, la máquina extrae la bala y se
del trabajo, economizando tiempo y dinero; persistiendo en ~ vacia la pólvora, antes de separar las vainas del cargador
eiia idea ha construido la máquina, cuyó plano presenta,l para que sirva da fiador, evitando la perot:J.sión de las cálJ-
adaptada á la extracción de las balaª de los cartuchos Mau· i sulas; que el resultado de las pruebas que ha presenciado la
ser, lábor que verifica con un trabajo útil .diez veces ~ Junta, ha comprobado up.rE3ndimiento de 160 balas. ~rranca­
mayor que el obtenido por los medios hasta ahora de uso 1das por minuto, ó seah67.200 balas en 7 horas'· de trabajo,
corriente•..:...Consiste la máquina esencialmente en dos ciUn· 1manejltda por dos hombies.¡ y" por último, h!:tci é.ndd~e clJ,rgo
m08, ligado. entresf por medio de un engl'anaje comoJea de! de 10 expuesto por la ,Junta (l,elptírqu.é, referente á la má-
un laminador, provistos cada uno de ellos de cinco mor- q'Uip':¡t. parasePl:lrar los cartuchos Mauser de los cargadoreS's.
dientes, convenientemente dispuestos, á fin de que coiuei- " manifiesta que la comisión de experien,.ciaa ¡¡.preció en sl:l:~Il.\'
dan 1JUdéaivay reslJectivame~te los de uno y otroci!indro, i ~'U bolldad y 'Utilidad que hacolllprobado la~xpexienciú~iI­
durante elmovimientoque le. comunica un volante; a dís- 1rante los ,añgs que el p~rqUe l~ utmZ!.l'y concl\lYé fOl'lIlUllln-
tancia conveniente de los cilindros hay una mátriz qúé tiene I do tr~e concluBione~ igual~sá 1t.!<.!J coneig.Qadasen el inform~
cincoagujerds, por dOhdelo15 cartuohos,armados en un ca1'- ~de la Junta delparqu~antea citagas•......,En la hoja de servi-
gador,sépresentán á la acción de loscilin:dros queaÍllordá~ lc;oBse con~ig(la.que.elinvt\ntQF Bigsctl- ti~I1~ la.}Jatsgoria de
zan suceah'amente las balfl"$, dt\sprendféndolaa de los eartu- jmaestro de taller de terceraclaae y cuenta 20 año~ de servi-
chos, y una vez verificado, aquellas caen fin un dep'ósito y ~C~ºSj con excelente~ notall deconceptuaeión.-EI unánime
~lJtos~tJil1desprenderse del cargador, en otro; los elethe.u:os ] parec~r de .las dos Élntidades técnicas qu.e ~an emitido .los
descr!ptos .est~n montados en un esqu?letó de fU.ndlclón Ilmte.rlore.f! l.nf.orm.as,co..nCU?rdat.l c..• on el CrIterl...o que ha. POdol.~o
prOVIsto de cOlmetes de bronce y todo sUjeto á un banco de i formareFlta J:unta ConBultlVa¡ por el e~amen de la memQrla,
madera.-Estesencillo aparato, cuyo modelo experimental. 1y plano que figtlran en el e;pediente. La aplicación y utili-
construfdo por su autor, ha tenido Uhooete da 325 pesetas' i dad de la máquina de í,l.:;traer balas es evidente; desgraciados
ha sido ensayado en el parque de Artillería de esta corte, y f accidentes que han tenido lqgar duran.te las peligrosas ope·
después de examinado JI visto funcionar la Junta faoultativa ! raciones de de¡;barate de cartuchería, demuestran la necesi-
del establecimiento, emite Íltvol'able informe; eu él se 'CO:Il- 1dad de mejorar los procedimientos para llevarla á cabo, y el
signa que, manejada la máquina por dos hombres, uno de- ~ maestro Biosca, adelantándose á presentar un mecanismo re-
dicado á darle movimiento y otro encargado de presentar los I conocidamente perfeccionado,aencillo, cap.az de un rendi-
cartuchos en la matriz, ha funcionado con regularidad, éx- ~ miento de trabajo diez veces mayor que el obtenido con los
trayendo en el dia laboral 50.000 balas; que este rdato de· (. ap~ratos hoy en uso, verificAndolocon facilidad aún mane-
muestra la utilielad de esta máquina, puasen el mismo tiem- \ jada la máquina por personal no pericial y con más garan-
po, co~ laliJ"tenazRs ó mo;rda~ag que hoy se usan, dos hombres tias de. seguridad que aquéllos, ha contrafdd un mérito
apenas púeden extraer 5.000 balas; se reconoce también que .indiscutible que merece serrecompensltdo; tanto más, cuan-
la especial disposición del aparato, que permite extraer ]as to excede el trabajo realizado por el referido maestro,de lo
balas sin separar los cartuchos del cllrgador, es una garantia que es exigible ~l personal pericial á que pertenece; por lo
de seguridad que aleja la posibilidad de incidentes peligro-queestima que la recompensa que se. le otorgue, debe ser
SO! durante la operación; que el modelo ensayado por el par- I muy señalada, en justa compensación del mérito contrafdo
que, ha sido cOJ;lstrufda por el mismo:,inventor, demoetrando y que sirva de estimulo al valioso personal del material de
su inteligencia y condiciones de hábil constructor. Continúa Artillería; que tan repetidas muestras da de .IlU aplicación y
elinforllle recordando que el mismo maestro es inventor de laboriosidad.-Considera, por otra parte, ésta lnnta,que es
otr~ f:lencill~ máquina del!tinada á separar los cartuchos razonable la propuesta formulada en los anteriores dictáme-
Matll'lE3r, 9 sus yainas vacías, de lps cargadore*;c\lya máqtli· 'nes, respecto á dotación reglamentaria de lssmáquinas de]J.ª- yi~ne \ls~ndoJle en elpflrque desde 1$97, CO!!1 positiva ven· referencia, atendida su utilidad: y poco cOl!te,asi como que
taja y ecoIlOJ:Xj,faj. '1 res\lmi~n401 concr~tasu criterio en ~Jas se ina.emnice á su autor de los gastos verificados al construir
tre.s ºf)n(lltlsio:'!1essigui~nt~.Il:.. los modelol!l.-En su consecuencia, .opina por unanimidad.
1.a-Las dos.:p:ulquinas de que es autor el maestro Biosca, que en harmonfa con lo dispuesto en los arta.l.° é incieo 10.0
U,J;l~ pa~a ~;traElr bala,s y otra para separar laffvainas ó cartu-delart. 19 del reglamento de recompensas para jefes y oficia-
9P.O~Ae 10,8 ct!,r~adores, reunen la mayor sencillez y perlec- les en tiempo de paz, el maestro D_Rítmón Biosca y Vila, es
ción y debieran Eer declaradas reglam~ntarias,por llls venta- acreedor á que se le conceda la cruz blanca de prímera clase
jas que $U tll'lo. reportarla á los parques.-2.a La construcción del Mérito Militar, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de las referidas máquinaa essenciUa y de poco coste':-3.a El que idisfruta hasta su ascenso al inmediato; y que, aten-
mAestro ~iosca el acreedor por llU inteligente laboriosidad á diendo á la utilidad que ret>ortariaal Estado la aplicación
que se le otorgue la más preoiada y elevada recompensa que de las máquinas de su invención para separar cartuchos
las disp0l!iciones vigentes sefíalan, y á que lile le indemnice :PrIauser de sUs cargadores y para extraer balas, parece con-
de loa gastos que ha hecho al construir la máquina de ex- veniente se adopten como reglamentadas para los parques y
traer balas. La Junta facultativa de Artilleria, después de dependencias en que deban v~rificarseaquellas operaciones;
d.escribir lll. 1;Uáquina de referencill, manifiestlt que, compa- siendo equitativo se indemnice al inventor de los gastos que
rad9S con' ellfllol,l distintos aparatos usados en nuestros par- le ha ocasionado la construcoión de los modelos usados por
ques part!, el d/¡le1>~rate ~e cartuchos, nin~unoes de meca- el parque de Artilleda de Madrid, pOl' cuenta de los fondos
nismo tan sencillo comilla que nos ocupa, ni tan sólido en con"ignados al material de Artilleria que ha de obtener la
, " ," .. .. .. ..,
todas eUI partfe; que, producto de la experiencia de muchoscompenaación en la economía que la ado~~ión dli las citadas
años en eeta clllse de operllciones y de una inteligencia y máquinas ha de producir.-V. E, como 'siempre, l'esolver4
celo l~ecomendablelJ, e/JlX1.\lY práctica y de J:Q,auejo fácil, aul}, lo más aoertado.-Madrid 19' de septie.lllbre de 1902.__El
p;\l'a ..quelios-qu~ ·noe~tén. ipiolados en el arte n¡¡.ecán.ioq, -General Secretario{ Lt¡opo;do 9;:¡,no.~Ru.brio;:¡,do.-V.o B.o_
~ " -,. 0'_.. , O".' ,,' _ -', - _ , . . "',' . .,' ,. '.
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Señor Capitán general d~lNorte•
. Se~or Prasislente dol Con~ejo Supremo de Guerra y Marina •
SECCIÓN DE GUÁn:DIA OIVIL
ABONOS D~ TIEMPO
Exomo. Sr.:. En vista de la instancia promoYida por el
cabo de la com.andancia ·de la Guardia Civil dé Burgos,_ Luis
Navarro Ortega, en súplica de que le sea de abó.Q.o, Plll'alos
efectos de reengancha y poder entrar en el disfrute deltloble
plus, el tiempo que sirvió desde loó da' mar~o de 1881. á fin
de igual mes de l88g, y teniendoen cuenta'que dicho' indi-
vidu~ oontinu1 en fitss el tiempo que estuvieron los de su re·
emplazo con licencia ilimitada, renunciando igua!mon~e,.pa.
sar á la reserJa cuando le oorr~spondióen 28 de marzo de
1882, el Rey (q., Dó g.), de acuerdo con lo informado· por el
'.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 .delleptiembre
último, ha tenido abien disponer que ae,acredite al interei5ll.'
do un año y un mes; para los E'fectos de reenganéhe y-poder
,entrar en el, diefrute.deldobleplus, ó sea el tiempo compren·
dido entre las ~echas que se consignan anteriormente.
Da r~al orden lo digo. á V. 1il. par~ au conociniian~o y
demáS efectos.· Dioa guarda á V. E. muchoa añd13. Madrid
10 de octubre de 1902.
.. '..
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Azcárraga.-Rubricado.-Hay un aello que dice: JUN'l'A CoJ:{. '1 demás efeet~a. Dios guarde@.,V.E.muchosafios.Madrid
SlTL~IYADE GUERRA. .. 10 de octubre de 1902. .
WEYLER
-Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
BeñOl:es Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos dequerra. -
." . -., ~ .."
Señor Capitán gen.eral de Castilla la Nueva.
Señor Presl.dentedel dons~joSüprefuodé Guémi y Marin:~;~'
ABONOS n!l TIEMPO
'Exorno.Sr.: .Vista la instanoia que V.GE. cur8ó á este
Ministerio en 3 de]ulio último, promovida por el segundo
_t,eniente da Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Reser-
va num.1, n.Luis Tachón Martín, en súplica· de- que, para
los ~fectos de retiro, S5 l€leoneada la mitad·del tiempo servido,.
'~m Ctiba como sargentoreengunohado, el Rey (q.. D. g.), de
aouerdo con lo informado por .el Consejo Supremo de Guerta
y Marina en 30 de septiembre último, ha tenido á bien con·
ceder al interefiado, para dichos eJectos, el-abono' de 4: años, 2
meses y 17 dias, mitad del tiempo comprendido desde 1.0 de
'octubre de 1886 que ascendió á sargento, hasta el 8 de marzo
de 1895, por erÓpezar el 4: de este mismo mes ti contársele
'81 abono élé .tiempo por la última oampaña de Cabo. a
que tiene derecho, según el arto 3.° del real deereto de 1.0 de
septiem.hr~ de 1897 (C. L., núm. 235) y á lo prevenido en la
real orden de7 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 175).
De reo.! orden lo digo é. V. E. pats-Bu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde !Í V. E. muchos año". Mil.,
drid 1'0 de octubre de 1902.
DESTINOS
WEYLER
·.....•..~or.:>ot
Exc:oo.?~Sr::..mn vista \l@ las instanoias promovidas por
los guardms CIVIles de la"1 eomltndancias que se citan en la
siguíenté ~elación, qtle comienza con Antonio DIa~chena Palo~
mino y concluyec'on l\TadalMiralles Quetglas; en súpliéao de
que Be les conc"3da, como gracia eSlJecial, fa rescisiÓn dél06m'
promiso q~~ tienen .contl'8.ido por el tiempo yaulas fecl:iIl.B .
qu~ en la mIBma se les consigna, el Rey (4. 'D. g.); hafiúHdo
á bIen acceder álapetici6n de losintereEados,cob. 18: cói:iaf.
y Ol'denll<\or
o
Sefj.or~Ca:pitáll general~e Cataluña:.
Señores Inspector general de la Guardia Civil
de pugos de Gne:rra.
OONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
}!J¡¡;cmo. S~.: En vist~ de la instancia promovida por el
guardia civil do la comandancia de Lé'rida- Manuel Del Mateo
• J
é?súphra de que sele cónce~a,como grac~a eepecial, la rea-
CISIón del compromiso que -por cUlM,ro afios'contrajo. en 1.o de
en~ro de 1899, el -Uey (q. D. g.), haronído á bien aoceeer lila
petición'del hitere'Sado, con'Ia condición que se determina en
lt¡,s. reales órdenés de 24 de diciembre de 1897 (D. 'o. número
. 291) Y 31 de octubre de 1900 (C. L. núo:1. 215), deblendo
pasar á, lBf6i~uación que por BUS años de servicios la éorres-
panda. .
.De !~I:ll orden .10 digo á V. E. para ~u conocimí"e"nto y
d(lmás eÍ.ectos. DlO¡¡¡ gnarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de ootubre de 1902.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V; E. ásate
Ministerio en 1.0 del corriente mes, el Rey (q~ D. g.), ha te-
ñido á bien disponer que el capitán del regimiento Cazadores,
(je.Tetuán,17.0 d·e Oa,b\iUeda, D. Manuel rernánde~'M:atínez,
pase delltinado á la -Subinspección' d~ esa región.
De~re&l orden lo digo i\ V. .!.t. para 8t!!. conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Eomuchosaños. Madrid
10 de bctuore de 1902.
Señor Capitá.n general de Galicia.
'. .
Señores Capitán géneral de 111 cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eate
Ministerio en 27 del mee de, septiembre úl~i1I\.o, pr~movida;
por el p~ofesOl: segun.do del ouerpo de· Equitación Militar,
'Con destmo en el regimiento Lanceros del Principe, 3.° de
Cabal1~ria, D. EugmJio Beladiel' Jiménez, en ftolicitud de que
se lo conce<lapW~3 situaoión do supernumerario Bin. ¡mel~
do, cou'resideneia en Loroa (Murcia), el Rey (q. D. g.)' ha
tenfdo á bien acceder á los deseos del intel'esado, en las ~on­
dlciones que determina el real decreto !le 5 dE! agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendo quadar ~dsci'ipto íl, la· Subins-.
iJeoción de la tercera región... .
. De- real orden lo· digo á V. E. para SU conocimi~nto y
© Mms er O de Defen a
llli~.....,;....._ ..........~~""'__..."""'"__=:e""....._ ......""'"'=""""''''',.........................- .l ......------------------_
ción'qútl eeJdetermitía eh las réales órderi~s de 24 de diciem-
bre de 1897 (D. O. n.O 291) Y 31 de octubre de 1900 (C. L. nil·
mero 215), -y previo reintegro de la par~e proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en 'harmonía
con lo que preceptua el arto 77 del.reglarilento de 3 de junio
de 18&9 (O. L. numo 23g).
De real orden lo digo ti. V. E. p'iua su conocimiento y
démé,s efectos.'Diosgu8rde i\ V.E.mucliOs Afios. Madrid
10 de- octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Oraenador de pagos de Guerra.
Señore~Capitllnel!g,eUérales de la segunda, cuarta Y'llIéptima
'., regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
2
4:
1
4:
4:
.. -
Cádiz.••••••.•.•••.•.• Guardia 1.°: Antonio Marrillena Palomiho ••.•... ~ •. 1.0 julio '1902
Almería Otro, José Ocaña Rodr1guez , 18 dicbre.. :1899
León••...•.••••.•.•.. Otro 2,°.••..•...•.••.. Bantise;o Santos 00nzález, .••••••.•••. 1,0 marZo••• 1902
Córdoba Otro Francisco Vnlverae Alvalá ~. 1.0 jUJ;!.io .•• 1899
Barcelona Otro Nadal Miralles Qu~tglas 1.'; mayo 1901
'. l'eoh8ll del~mpromu.ó
Dio¡ x..';.~ ~.·c1e ~l.rAoih
,...--------''----_._----
Madrid 10 de octubre de 190ít.
~-.f.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.WEYLEB
ESCRIBIENTES TEMPOREROS . - J SlcctÓ'NDE ADl4:INIB'rlt6:CIÓN MILITAR
Oii·cltlár. Exomo. er.: No habiéndoserecibid({eneste . INDEMNIZACIONES
Ministerio, desde el mes de mayo último, instan.cii.is de cIases I E S 'V' t J • ta,' V E ó á té' d"d d t' d 1 G d' C"l "'ó d' ¡. ,xcmo. r.: 'IS a a lOS nCla que • . cura es eIn IVI .nos e ropa e a uar la IVI en Bltuacl n e u··... -. 5 d' S t'. b ó ..• " d .' °d
t'd . -d' f t d h o .' . . 1 40 I .B'.LmI".erIO en 'e ep lem re pr ;umo pasasa 0, promon are Ira Ol!l, con lB ru e e a er pal!!IVO, que aspIren ti as " " 1 '. d' t -, d 1 Z . d . 1 t • t d
plazas de' escribientes temporeros creadas pa.ra la InSpección. I PZor
f
e c
U
oman
15
an: e, múayl.or de llt ?oa.
ó
e rec u amilen o e
S 'ó d 1 - d . , ¡ a 1'80 n m. , en 11, p IC~ e au OrIZaCl n para rec amar eny ecCl n e expresa o Cuerpo, con arreglo á la ley de pre- d' o 1 l'" d 'd' 1898 99' 1 . d ' .
t b d . " . a IOIona a eJerCICIO cerra ° e -. as In emmzaClo-supues os apro a !lo en ,31 de dICIembre prÓXImo pasado; y d . d lOta dI' d Z DEI
teniendo en cuentlllo qne preceptúa el arto 28 del reglamen. nes .e~enga as por e capI n e'~ .expresa a ona . oy
to ql e S d'ctó l' 1'" d 'f b d 1 - - Garcla lIoreno,que le fueron concedIdas por real orden de 141 e 1 para os IDIl!!mOS en ':lt e e rero e ano nc· -. , .
tu 1(O L U 40) 1 R ( D ) h t 'd b' di de enero de 1901 (D. O. num. 12), el Rey (q. D.g.), se haa . • n m. ,e ey q. . g. a em o á len!l- 'd d o 1 o, d 1 h b'
. . .' . . serVI· o esestlmar a petICIón e recurrente, porqne a len·
poner que se anunCIe nuevamente la prOVIsIón de 39 plazali d d-' - ñ:'.' d O'ó l' t d' t' . t 1
. . ' . . . , o esempe a o BU COIDIBl n e In eresa o Bn enormen e ade el!!crlblentes temporeros, para tiue puedan solICItarlas lOI!! 1 d t d 14 d . ''d1899 d b t . 1
sargentos, caoos y soldados del Ejército que, encontr,ándose re,al ecr~óo á6 1 6 marzo. 6 1 ' 61 e ó
8 denersed'paro0.. da.
• 1" b '. rec amaCl.n, . o que preVIenen as rea es r enes e 2 eretIrad~s ó lCenclll,~osa. solutos, teng~n ~eJore~antece~enteB 'ulio de 1899 . 9 de roa ode '1900 (D.O. nums. 160 103
Y acredIten su sufiCIenCIa; pero en la mtehgenma, que SI reu~ Jet". ~ y y )
nen ~on¿:lJionesBe les adjudioarán 1a'ansitoriameníe las cita· res~~ ~::~e~ e' l d' á V El .... . e • •• todas plazas. d ás f tor en
D
? 19O d • . para BU conOCIMlen '.y
D al d 1 di á V E .. .' to ero fJ ec 08. lOS guar e á, V. E. muchos afio.. MadrId
e re or en? go. .' . ~ar~,!luc.onoclmlen .y 10 de octubre de 1902.
demás efectos. DIOS guarde Ji V. E. muchos afios. MadrId
10 de octubre de 1902.
Séñór;••
~ ..
• ."IB -
ESTADO CÍVIL
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por
el guardia oivil de la comandancia de'Oviedo, Pelayo 'l'érez
Lavilla; en súplica de que en su filiación se rectifique el pue·
blo de su naturaleza; y comprobándose por los documentos
que acómpaña que nació en Rivadesella'y no en L1anes,como
se consigna en aquel dOQumento,- el Rey(q. D. g.), de Reuer-,
do con lo informado por el Q>nsejo Supremo de -Guerra y
Marina en 26 de i3eptiembre ultimo. ha tenido á bien acce-
der á la petición 'del interesado; disponiendo que se lleve á
efecto la reétificación oportuna en au expediente peraonal.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos añOB. Ma.
drid 10 de oétubre de 1902.
, WEYLlIlB
Sefi~r Capitán gener~l de CnstUla la, Vieja.
Señór'Pré'sidente-del COnsejo Supremo de GüerraYMarilia.
Excmo. Sr.: Vista la intancia queV. 1Jtours6 á este Mi.
nisterioen 15 de_éeptiern.ore:i)ró~mo p8sad(),'promovida' por
elméd~coprimero de i~ni.dadMilitar, con destino en el regi-
miento Infantería: de Zaragoza numo 12, D. Antonio Alonlo
Fernández, en 'súplica de que ee declare iademniZable la 00-
misión que. hallándóse en situación de excedente en'junio
de 1899, desempeñó durante tres dfasde dicho mea, recono-
ciendo un soldado del batallón de AlcántaI'a, en Valdeorras,
el Rey (q. D. g.), se ha servido otorgar al recurrente los be-
neficios del arto 24 del vigente reglamento de indemnizacio.
nes durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy
demás efectos. Dios gUarde á V• .ro. muchos afios. l\fadrid
10 de octubre de 1902.
WEYLEB
SefiorCapitán genetal de A~<!aiu~iB.
Se'ñQr Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
© s odeD sa
bl<"~-""_..._t~.. ~ .....",,,,,, .:.-__-
Señor Capitá~general de Galicia.
Señor Oxdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; . Vistlt la inst!\noia qllf:) V.E. t3urSQ l\ est~ I :m~ºmQ. ~1\! Vi~J,ª la in~tªnºitl,qn.~ V. :El. ºU1!Sg 4
Minist~rio en 4 de julio últimp, promovic1¡¡. por el capitó,n de t eat!:l, .Mi:Qi!3~ed9 ~n 15 qEl septiªPll:>r~ I!rQ~jmPPª~llílp, p)1p~
Infanteria: (E.·R.) D. Luis Delicado Morera, en súplica de l,t~H)'v¡gªpPr l:ll¡;¡eg:umlo tllllismte dA 1{l. ~"U.Mldi~ qiyil A. Jº¡;¡~
que se declare indemnizable la comiaión9,.ue, hacien.q.o e11; ¡ mªrtiB~~ ViYll~. e.t! g¡ÍJ.plicl\ !le qbJ,e M ¡:1~llla,re h:¡.dllmni~ªql~
trega de la documentación del disuelto batallón de Volunta- Jlll ºQwi~ióp.quede jn~~ ifA13tmctQr,»;P9IDIl¡¡,t'íªQgpdsepretªrjQ,
rios de ~.a!l.dd, .peaempeií6 desde 1ilde ene:l!Q al 6. Q.~ ªh~n ! guardia segundo, san.tiago Segui (:u.l. A!1: (lEl~e~INñ~d9 ·el'! lª
de 1899 en Arllnjuez ante la ComiaJón liqqidlltdQr!1qe ~qer~ ! vil1ª!i.~ !gJ.1.ilª1l ep. lq~ ª!as 'ª y ~ !l~ w,lJ.yp MUiw.Q, ~l ¡tey
pos disueltos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), se ha servido ¡ (q. D. g.), se ha servido otorgar á los interesados los benefi-
otorgar al recurrente los beneficios del arto 24 del vigeg~l;lr~-1.Q!9&Bi! 198 arts. 10 y 22, respectivamente, del vigente regla-
glamento de illQ.emni~aciQnesdu¡:aI).tªla ~¡;Pliesada ílo.rui$ión; Imen.ta d§ ind~mui~aciQntl!'l .dllrantg la ~~p¡:tl§ªda ,oQP;¡.isión.
cuya reclamación. Sft.lli1atica:rll. aegú,n está.' prevenido en reales I De real orden ~o digo á V., E. para su c0n.,0oimiento.y
ÓrdlilU!l.1il Q.!'l ~º ge ]ul:l.o de 1899 y9 4e mayo de 190Q (IJt!J: !l-!Í~ i demás efec~os. DlOa :il~l'de á V. E. muC49~~!!Q§: }iadrld
meros 160 y 103) respectivamente: '.' J 10 de octubre de 1902. ,
De real ord~n 10 ,digo a v, E. para su conocimiento y1 WEYL~
demás efectos. Dios g¡:lI:l.Jde 4V. !l.1.lUlºb.~liij.º~. MadJ1i!i i :le4q¡: ºª,nj~~!1 ~11,~r,~·4e V!+l~}!Hj~:
, . . ~
10 de octubre Q~~~2.. f §~R9rQtR.~padór de ~~9?S dª ~HtlH¡,r,
Wlj1~J-i)lR ¡
Señor Capitán gg¡l@.fªi ~ªºIl,~~mª JIj¡ NYl~Y¡h 'J. ~~
, i' Excmo. Sr.: 'Vis.tala inBtancia 9.ue V.• E... c.ursó á estaSeña!: Ol~nadm; dg p~g.QS @íi~lJ;!¡' M' .' '1'1' d "'h Á ." • ca' "d'"lm~terlO en' e septlem,l,'ª :prM~1m.Q P¡l.§¡lQ~ 'PJ;Pr:tlOYl a.~-,-.~.-= 1por elcabo de la Guardia Civil' Florentino Dia:: García, en
E~~mQ.ªJ),;WiMJJt 1!1 j~~~l+~jfl ~~-V. ~,~!l~Q á este!:~:~~~~<t¡e~:e~e~d:~I;led:ni~l:n~~:;~:~:~~:~~~~~u::;~;
Ministerio 6n 16 de junio pIti.m.0IPI1Qwovida por el capitán ~ gUlJidias .JOJ~é Prt!.mera M:at$u J Mignel Bernad Cervern, con·
honorario, prilUc"r te~iente de Infar~tE'rüi cm. R.), en situación ! duci",ndo ~ la p,mi.ten"ciaría mÜitar' de :Mahón á varioseord.
d.1,l1'{;jtimdoen eli'.a reglón, D. J.osé 'Vázquéf;n.oit.!'igue~, en sú- ! gandos destinados á 111 Juisma, el Rey (q. D. g.), se ha ser.
plie.a (1<i (r1.}~ se rleGlare üidem'll,iza.Me la .comiaión qu~, d<lsde ! y,ido otOl',gar á los interesados el plns diaTÍQ de uva peseta ~
él 2t de sept[embre {ti "lile noviembi'e de l89$, desemp€tñó f en h~Í'monia con lo que dettirmína el ílrt.. 4.° del r¡;¡a.l decreto
h8cJ.endo,ent~¡3gade!a dó.eutlWntaeión.deif.li-\llleito.r.eg.imí~n..¡ del Ministexio de la Gobernaoión de 2 de enero de 188.3, ¡Jt:lrll
to 11lf~nteJÍ;J.de {).oQam,lm. 65, 3nt.ela Conii.sió,p liquidadora J los ipdiv:iduos de la. Guar(U~ Civil en la conducció,~1 de pra- '
de c'twrpo8 .disll.e!tns(!e mtraltlc.r est'itblecMa en A.:ranjuez, el t sos cívíles pox fe¡:rooarrilj debiendo hacerse la re91amación
Rey (g. D, g.9,lee ha :eenido .()torg~n: ll,1 recur~.ente los benEñ· l. con aplicación al Cap. 25, arto 2.0 ~Guardia Cívil», del presu~
OleS deJa.rt. 211: d¡¡l :vjg~nt,e reglailJ1ento i;J.e in.demnizMiones Il?U~sto dl:) Gobern!ición,
thu.ante lae~p~'fsad\l',;cmnls~ón;~ufar4clmnaeión,sa.~r~ttea. ¡:.' De ;reaLorden .10 digo' á V..ID. para 13Ú co~ocimientoJ
?t'á. ¡;¡egún .esttl pr,ev.emdo en r.ea:les ,órdenes de '20 de JutlO de ¡ demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos 11!10Iil. Madrlª
,~899 y 9 .eJe muy,o 4el~OO .(0. _O.niÚms. '160 y 1(3) l'&specti. I ~O de octu'br@ de 1902. . ,
," Vilmente. WEYLER
De real or{len lo dlgo ,á JI. E. 'pp.ra 'f:l!\!l .co)locÍmien'IJo 'Y §J3ñor Capitán gene:¡:al de .OatI11uña•.
damas efectos. Dios guarde á V. E. muehQS -añol!. ~a'd~'id lQ de ,octubre <de 9.;992. Sejj..tlr Ql.'d~P.:I:lid.~r dtl ;PlligQS d.~Gnftrl.'~.
W¡¡¡!tL.lIIU 1 ~. "~7j l!U ... ...:-_.
1 ~;mQ~I~NiJ:E~~:~~~ )!1~I?J4a .
I Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1 Ministerio con su escrito de 3 del corriente mes, promovid~
Excmo,. Sr.: VIsto el escrito que V. E. dirigió á ester por el méd.icomayor de Sanidad Militar, en situación de
Ministedo en. 'eae 1lcptiem\brep:róxim'o pasado, 'dando 'cuen- l e:xcedente en esta región,». U{piano.Cores M:enéndez, en aú•.
ta de la com'iai'ónq'ue elsegundo'tenlen'teue'1'rel~imleÍ:1toln'i plica de que se le conceda trasladar su residencia de Madrid
fantedade isa'bel H.·f1úttl.32, \D. l6'erlü'tIo .Ú'lero'Paienéia, , aBaI'celo:nil.,é1 'Rey "(9,. 'D. g.), M tenIdo á bien ítCéedé:r á. la,
aeompafíad.o del rottsicomayor 'D. Wrran Mateo En:drin.o y I petidóll ldel'hlteret:lado.'. . . . .'
treinta ·individtl.os de tropa,~ha·ílesem'peiiaaó duran'tell I 1" '1 1\ 'd'V m .
. JereaoYúen.·l o .' 19oá ' • .eJ. l?'9,1:a él1 cf.lhooirni\3nto t
(lias del l1.\;8 de agollto,tl'ltimo l'b'Ov~~d?,e1 'Res :(q. D ••~,}, I élernásefectos. Diosguárdea V. E. muchOs alias. Ma:..
ae~a ser:~do ?to:rgar 'Il1ISe?u~do teUlentey ~Ú81CO~mayor ¡ arM 11 de 'o'dtubréd'a 1902.
los ben:eficlOS delart. '24de'l VIgente reglamento de mdem· 1 Wíllyt,~R
nizaciones y á '1a,tl'opaiosql1e 'l)l'eviene la rel.tl orden oircu~ " ~'.. . ,. ,.' " .. ' ,
lar de7 de agoilté ú'l:timo '(O. 1;;.llÜtt1.200,. f ~enor Capltángenel~lde Casttlla bl Nueva.
De :real orden ~o digo á V. :B1. l>lttll/:lU conocitn'la!A:to y ¡SeñoresCltpitángenel'al de'lt\ -CU.llil'ta re~iónyO(denll.do't
demás efectos. DIOSguarde áV.C6i.muohol5:a;ño/Jl. :Madrid I de pagos de (xU<:l'\\t'tl. .
10 da ootubre de 1902.
. W,:wYtZH1fl. . j '1··,-",'~\I~",;'·~.,.(~'tt-i;:;~:'!1t»"1¡-J.¡#.'~,,:~«~'<:.\i¡.-,,"-';-'"
Señor Capitán general d.e Castilla la Vieja.·' ! SECCION:D!I JtiBTICIA IDEBEOiEOS1"AI1VGai
f:)eñor 0rdenador d@ pagos de (311erra. ¡ ASCENSOSi E~cmo. Sr.: D'ee6nformtdil:d c()n loprO'ptié~topor, ese
AOI;ll;lS~!lSl;lil?~~~!l ~~ e~(}dtp4e 9'd~1"~ºr~¡~D..tet~~s!,~1·~f
© Ministerio de Defensa
(!l. p. g.), SEl4~ s~ryi49 p.romover al ~~pleo supeiio~.i~·
ffi~dlat9, ~IQa aupalte~nQsAe elle alto cqerpo QQm~rElJ.1dldoS
- flD, ~ §liU!!l~tEl r~~!1ci(l;ll, que ePlpie~~ con J). ~:qlQ.I~loAlQn§º
Dril!'y)erm-ipl\ cop. p~ P~d.~p, Qo~íp9'le~ ~ª~ ROJ]1an, 1~~ ~UA·
le$ ·dep~n\p. d~frut~r fl~ el que SEl Ié,s cQºfi~Fei J.á ~f~,qtPT!4ad,~~ ,~' dEl~ IAElP !1C~1-}~l~ ,
p~ ¡~~l ()!cle~ lQ, di~Q ~ y. :m, P'ªJ.'ª ~l\ p.pn<?Qi~i~;ntq '1
ti,MB cqnsigt!iEl:gtes. pios, guarde .~ V, liJo DluQbQ~ año~,
Madrid 10 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consej,o SP,preWQA~ ,Q;p'~r~ y Madmh
SeñorEla Capitán"g;en~r~l gEl 11\ pdtp,er~ ~egi6n '$ QrdeIl.~i:lor
• de pagos de Guerra.
~m:pleoque se les concedé'.~»~" TOO ""j'" .",," "':0"'::""" "".
,.,_ '." o',.. • •••' .. ,,,,'.' ,_'" . .. ,
P t 'DEulogio Alonso BriEl ,"' :•• Ugier. .or ero prImero•• ·• . . •• • •• • • . .• • •• •. '. 1l.!· 1 ' P ~e" pri er
nIdem se undo ••••••••••••'. ..• • • • •. ,IuoeenclO,Burgues ma~'9-e, .. ,.,!, ~ ••• e •• : ~ " !.' or""o ..tn. .~.
Idem te~cero, primero. ~ •.~ ••••. ! • • •• l> ~a.~wii.!ls. G'-1tiérrEl~ ,Arr~RªJ:!. ~ ~, •• • • '.~ •.~.• ~ • , " '. i~~lll ~f¡lg'!l,q.dq. -:
Ide1l1 t~rcerQJ segunQ.Q,~ ••• " •• ~ •• ~ '! II J9!\~. GÓ~!!2¡ ~~yor.•...••• ! ••• ! ••• ~ ~ ••.~ ! •.. eD,l erc~ro. pnm.prg.
Mozo de 6¡;¡trados prjmero.. • . . • • • • .. l> D~\Vld ~leIlC? LIbrán.•••..•••••.••••••• '" Idem tercero, segu~~o. ,
"'d id d' l> Valentin Orlado l\Iufioz.•••••••.•••••••.•• Mozo de estrados pdmero.~'em ., segun o...•.•..••.••• !.. . '. ' Td id Q . d
Idem de oficios primero.·. • • • • • .. • •• )- AntOnIO Diaz Rodriguf¡l~. , .•.•• H •• H • ~ .. , ,~, e:r~:L,.• J. !l,,~un .0: .
Idem id. ~ ¡¡egundo. . . . • . . . .. • • . . • .. l> Pedro Dominguez San ~o:m~~ , !! •.!! , .~ • '!' . rd,e~ 4e oqq~o~ P!'HJ!~l;O.
Madrid 10 de 'octubre de 1902.
, '
.W~Y~
Señol', Presi~~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. , "
PEN8IONEiJ
Excmo. Sr•. Én vista de la instancia promovida por
D.lJ. María de ¡as mercedes' Cela y Qeilez, ~uérfana del tenién.
te eoronel graduado,. co~andahte d~ Infantería D. Pet;iro
Cela Requeiro, yen nombre de aquélla, BU madre D.~Maria
de las Mercedes Quilez Gaspar,en súplioade que le sea trans-
mitida la psnsión que disf!'utó ésta hasta perder la naciona·
lidad e.spafíols; y teniendo' en cuenta que la indicada peno
, aión no puede conaid~rársedefinitivamente vacante, ,puesto
que la madra de la recurrente puede recuperarla si la solici.
ta y se encuentra'en al,gnnaqt>. l~s circllIlstªnoi{lS qt!~ sei!alll-
el real decreto de 10 de iunio último (C. L. 'núm. 135), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cQn lo 'informado por ese Consejo
Supremo en 1.0 del actual, se ha servido desestimar dicha
,petición.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gUarde á V. E.' muclios años.Ma.
drid 10 de oetupr.e de Hl02.
Señor CapItán gener/.ll de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Gue:rra.
SECCIÓN D~ ;¡O'S~IOIA t D~It!OROS ~!~NO¡g¡
LICENCIAS
Exemo.Sr.: En vista da la' instancia que V" E. Cl.lrS6á
este Ministerio en 26 de julio último, prolp.ovida por el ee.
gllndO tepiente de. Infunter-fa, retirll.do po!' la ley de 8 de
enero del presenta año, D. José Nieto Valiiio, en súplica de H.
cenoill por tiempo ilimitado p/l,l'a Méjico é isla de Cuba, ó. fin
. de evacu~:r asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), rw hl).
servido concede!' al intl'lreaádo lA licenoia qua. s.Qlicit~h de.~
biendo, mientras resida en el 6:Jl:tranjero,oumplir o.uauto dill"
pona pIlra las clasespasivaa que p.e hallan en este oo,!i10, el
reglt-mento de la Direoción general de dicbas cll.ls~, v.pro-bª"
do po),' r,ea.l orden de 30' de julio de 1900, iusedo en la. Gace,-
'ta dª Madriit de 5 de agosto siguiente.
De real orden lQ digo' 4 V.'. E. para ~ll copooImientft 'j
rJemás !}feot-olil. Dios guarde ti V. E. Dluollos añOlf. Madrid
10 de octubre da 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en.2 de septiembre próxiJ;llo pasado/:promo.
vida por el segundo teniente f1!3 :rnfanteria, retir~d~,p'or l~
ley de 8 de enero iíltimo, D.Baldomero Llorens Homedes, en
súplioa de licencia por tiempo ilimitado para Francia, á fin'
de evacuar REuntos propiós, S. M. el Rey (q. D, g.), se ha ser·
vido eonceder al interesado la licencia que solicita,'del>iendo,
mientras reside en el extraDjeI~, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas.que se hallan en este caso, el regla-
mento de la DireccÍ(~n genera~ de d~cha!3 cl~s~@, ,RJ>Fopado
p'or real Qrden de 30~e ~ulio de 1900, ~n~e~!i<> en lI!' f1acet~~~,
Madríd de ti de agosto siguiente. . ' .
De reo,l'ordan: lo ~ligci'~ V.J!). p~r!J' ~u IJO~O~ID?:~~~t().y
demás efeetft~·. pios ~U~J:d~ á V. ]Jl. mU94'?s ll~o~. M!t4H~
1Ú d.. é oétribre de 1902. ' . W
. '.,... EYLEB
Señor C~»jtánge,ll~rald,~.C~~I~Jlll.
e~~J:,º;'~~l.i~~~l: 'Q,9 !mgpa.de~ijerI89
Exomo. Sr.: ~n viátp. d~ la i~St8n~~a p~()Ill.9vN;l po).'
D.a Dolores Iganeta é Indurain, huélfana del'éomandante de'
Estado MayoI,de pla;as, retir~~p~:D.~rb~~~'id~p:aMª~ll~~
la, en súplica deq.ue ,se le conc~<la cop¡:¡.rt~pipllrYp. !!lpe~~ión
que tué áeñalada por re~~ orden de ~'de agosto de 1879 .~ ~u..
hermana D.~ Teresa; y' teniendo el?- cu,!3~ta q~~ ~ª .rec!J,;r,¡;c6I,l~~
es de estadg v~9da desde el 20 de agosto de 1901, sin ,que
perciba pensión,alguna por la muerte de su marido, y que"
ti~ne !ÍElrj:Jcho 3loqqe pretende eqn arreglo á las disposicio.
nes vigentes,~elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0. delac-
tual, ha tenido á bien disponer que, á partir de la fecha de
eatll.sQRel1an~dillPQ¡:¡ición, se abone por paxtes iguales tí doña
Te.l'e~ª y; IV' .J)olqr~f$ Igarreta é .Indl1rain, la pensión del Teso-,
ro 4l! 1.~QO peS.lltBs ll-lll-ño, que la primrirav~enedisfrutando,
P9.;I;' la 4dminiatraci~n e.specil'l de Haoienda de Navarra_
:P§ !~f1 -º;dep,. lo digo á Y., E~ p~a BU ~ono0hniento 'JI
1 te d D fe sa
t
, ,
demás efeotes. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Ma-
dl'id 10 de octubre de 1902.
WEYLEB
~fior Capitán generál del Norteó
EeñorPre~idente del Oonsejo Su:premo de Guerra y Marin~.
el.
.' Excmo. Sr.: El Rey (q•.D. g.), de acuerdo con lo iJafor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del
corriente mes, ha tenIdo á bien disponer que la pensión' de
1.125 pesetas anuales, que por real orden de 15 de junio de
1899 (D. '0. núm. 131), fué cOLeedida. á .1)...". Mar.ía Josefa,
Suárez, en concepto de viuáa del coihandante retirado; :don '.
Pedro Perez Gareia, y que en laactu~lidádse' h'alla "vácante
por fallecimiento de. dicha pensionista; ocurrido' eí '.'( de'
agollto de 1901;sea tr.í\IÍsÍnitid~,4. S1,1!!LhhoB <~; 'd~l 'ca\{Sante'
D.a María Balvanera, D.a. María, D.80 Peregrina y.D, José6Pérez"
Suárez, por partes iguales, á quienes 'corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle(abonada,'por la Delega·
ción de Hacienda de la provincia de Pontevedra,á partir del
8 de agosto de 1901, á las hembras D.a. Maria Balvanera,
D." Maria y D.- Per~grina, mientras permanezcan aoUeras
por simi~mas, por ser mayores de edad, y al varón D. José,
por mano da la persona que acredite ser su tutor, hasta el
. 31 de marzo de 1905, en 'que cumplirá los 24 aftos de edad,
cesando antes si obtiene 'sueldo dal Estado, provincia. Ómu-
nicipio, y aoumulándose la parte del que pierda la aptitud
legal en los que la conserven.
. De real· orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtlarde 9. V. E. muchos añoll. Ma-
drid 10 de octubre de 1902. '
WEYLD
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Pre¡¡¡ident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marin!l"
•• e
. Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D.a Matilde Domíngu8z Socarr6s, viuda del capitán de Infan-
teda D. Angel Gambino Vigo; en solicitud nuevamente de
transmis~ón para sus hijos de la pensión que dil3frutaba; te-
niendo en cuenta que no ha expirado el pla~o que concede
á; la recurrente el real decre.to de 10 de junio del afio actual
(C. L. núm. 135), para Ber reintegrada en el percibo de dicha
pesión, previo el exp~dienteal efecto que el indicado real
decreto determina, no pudiendo por tanto ['considerarse va·
cante el beneficio, el Rey (q. D..g.), con~ormándose con lo
expuestopor ese Consejo Supremo en Lo dél corriente mes,'
se ha. servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y"
, demás ef~otos. Dios guarde á V. E. muóholil aftos. Ma-
drid 10 de octubre de 1902.
WJIlYLEll
SElñ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EX,cmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. Jiúm. 67), y de confortni-'
dad con lo expuesto por el Oonsejo Snpremo de Guerra y
Marina en 2adel mea anterior, el Rey (q. D. g.)" ha tenido'
á bien dispOner que la peneióhanual de 940péaetas,que cou
© MinisteriO de e ensa
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arreglo á l~ ley de Indias, fué ae~~lada por real ord'en, de 23
de abril de 189t, sobre las cajas de Ouba, á D.a Carolina Be- .
navides Marqués, en coparticipación con sus entenadas doña
Gertrudis, D.a Consuelo, n.a Margarita yD.a Antonia Móriano
Gaballero,en concepto de viuda y huérfa.nas, respectivamen-
te, del capitán retirado D. Francisco, se abone á las interesa-
das, desde!. ~ de enero de 1899, por la Pagaduría de la Direc~
ción general de Clases Pasivas, en el mismo importe de 940
pésetas al ¡tño y términos prevenidos en aquella soberana
disposición, que. es la que lee corresponde con arreglo á las
disposiciones vigentes, é interin conserven su actual estado;
cesando el mismo dia,'previa liquidación, eÍi el percibo de su
referido anterior sefialamiento, y en 11 de abril siguiente,. en
el 'nuevo.que se les hace, QQIll,o. comprenq.idas en la real or~
'den de 26 de <julio 'de 1900 (C..L• .núm. 162), por ser natiú:a-
les de aqüella i~la, en:la I!ue·residen.
. 'De re~lorden lo digo' á'V: ID." l)ara· su'c6nocimi~nw :'.1
'demas'eféctos.Dioa :gnaide 'áY. E. muchoin~ñól!. 'l,fa-
.drid '10 dé octubre de '1902. :.,': <
.. '" - . WEYLEll
Señor Qapitángeneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra., Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo COn lo infor-
mttdo por el Cónsi;jo Supremo de Guerra y Marina en 1.~ del
corriente mes,ha, tenido á bien conceder tí D.aDolor6sjD.il'Inés .
D. Teodoro y D:Jesús de BIlls 'Ogilndó, huérfanos del veteri-
nario primero, retirado, D.' Teodoro de BIas y Salcedo, la
pensión anual de 375 pesetas que les corresponde por el re-
glamento del Montepio :Militar, tarifa inserta en el folio 116
del mismo, con arreglo al sueldo de retirado disfrutado por
el causante; .la cual pensión se abonará á los indicados huér·
fanos, por partes iguales y mano del tutor que 108 represerite,.
en laPagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, t\
partir del 28 de diciembre de 1900,' siguiente dia aldelóbito','
de su referido padre, percibiéndolalas hembrae'mientras per~
manezcan solteras y loa varones D, Teodoro'y D. Jesús, hasta
el 26 de noviembre de 1913 y 8 diciembre de 1915, en que,
respectivamente, cumpliran 24 años de edad, cesando antes si
'obtienen empleo oon sueldo del Estado, provincia omunici-
pio, acumulándose la parte del. que pierda la aptitud legal
. en los que la con¡¡erven, sin nueVa declaración.
De rtial orden lo digo á V. E.' para su conooimiento y
demás efectos. 'Dies guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 de octubrtl de 1902.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
.Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra"Y Marina.
RE'l'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor'.. '
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de
septiembre último, ha tenido 'á bien confirmar, en definitiva,
.el sefí.alamiento 'de haber provisional que se hizo al primer
teniente In~anteria (E. R.) D. Eleuterio Márqu8lf del Bardo,
al concederle el retiro con arreglo á la ley de ~ de enero úl-
timo, según real orden de 10 (le abril próximo pa6a~o
(D. O. núm. 80); asignándole loa 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'79 :pe¡¡~~a~ ~e~~~ares, que pe~cil;jjr~
*--
" ,."', ~.~
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derle tll retiro con: el haber mensual de 11'25 pesetas,: .qua:
habrán de satiafacérsale, por la Pagadllríáde la. Dirección' ge..
neral de Clases Pasivas,' á partir de la fecha en que haya de-
jadó de percibir haberes como en activo, una vez qua el ori.
gen de l!U inutilidad está comprendido en el gradoprimel'o
del cuadro que acompaña ti la real orden~circular da 14 de
abril de 1896 (n. O.' núm. 93).
De real orden lo digo áV. E~ para',su conocimientQ y
demás ef~ctos; 'Dios guarde áV. ,:ID. muchos ~ñol!'. Madrid
10 de octubre de 1902.
. WEYLERi
Seóot Capltari geñeraraeClÍstiÚaIal{úev9,"; . '_~~',,".'.' .',0
Señores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
(' ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
Dl ado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
diciembre último, ha tenido abien confirmar, en definitiva,
el seiíalamiento de haber provisional que se hizo al ~egundo
teniente, primero honol'ifico, de t;1f¡mteria (E. R), D. Manuel
Domínguez Garrido, al concederle el retiro con' arreglo ~ la
ley de 8 de enero último, según red orden de 13 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 130); aEignándole los 90 cénti.
mos del sue1.do de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensua-
le8, que con la pensión de cruz. de San Fernando de 'segunda
clase, que disfruta, percibirá por la Habilitación de retirados
de esa región, hasta fin de febrero de 1919, en que, por cum-
plir en 19 del mismo la edad de 60 años, prevenida para'
obtener el retiro forzoBo, pasará á figurar en la. nómina de !
Clases Pasivas de la provincia en que resida, con el haber
mensual de 146'25 pesetas, continuando además en el perci-
bo de la pensión de la referida cruz de Blln l!'ernando, que
le será satisfecha por la nómina respectiva. '
De real orden. lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más ·efectoll. DIOS guarde é, V. E. muchos afias. Madrid
10 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Ordenador de pagoi de Guerra.
Exc,mo. Sr.: En vista del expediente instruido en esta
región á instancia del IllU'gento que fuá del regimiento Infan-
tería del Príncipe núm. 3, José Martín Muñoz, en cumpli-
miento de lo prevenido en la reR! orden ciroular de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 261), para comprobar .el de- ¡
recho que pudiera asistirle al disfrute de retiro, como in-,i
utilizado durante la última campaña de Filipinas; y apare-
ciendo comprobado que la enfermedad que motivó su decla· '
ración de inutilidad fué motivada por las penalidades de la
campaña de aquellas islas, como resultado de lo cual fué
deolarado inútil para el servicio, el Rey (q. B. g.), de acuer.
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de se,pti\}m1;lr\} qltimo, ha tenido á bien conce· I
© Imster O de De énsa
Excmo. Sr:: En vista la instancia promovi?!\ pot
n,a Anrea Gutiérrez Real, vecina de esta corte, calle de Vid
llanueva núm. 35, viuda del que fúé sargento del cuerpo de
Seguridad y licenciado del Éjérc~to, Cristino Fernández Ma-
niega, en súplica de que !le le abonen 108 atresos ,del reti:ro
que correspondiesen al referido sargento por sus años de sere
vicios y como heredera del mismo, el Rey (q. D. g.), da
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 4 del actual, Se ha servido conceder al refe-
rid0 sargento el ¡'etiro, asignándole el haber mensua.l de
28'30 pesetas, abonables por la Pagadmia de la };)ireccióu
general de Clases Pasivas; á partir del 29 de febrero de 1900,
fecha de su baja én eL cuerpo de Seguridad, hasta él 16 de
di,ciembre de 1901, fecha de su fallecimiento; cuya cantidad
ha da percibir la viuda solicitante.
De real orden lo digo á V. E. para. 1m oonocimie:i1to y
demás dectos. Di08 guarde é, V. E. muchos años. Me.drid
10 de octubre de 1902.
fJeñor Ca.pitán general de Castilla la Nueva;
Señor Preeidento del Consejo Supremo de Guerra y Mmina.
•• e
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente ae inutilidad que
V. E. curEó á. este Ministerio en 5 de abril último, infdtruido
;J.2 ootubre 1902
.¡ .:
á ~avor del soldádo: Pedro Garrote Morales; y resultando
comprobado BU estado actuái de inutilidad, el Ray(q. D. g.),
de' acuerdo con lo informado por el Conéejo SUpremo de
Guerra y Marina BUl.o del actual, se ha se:r~ido conceder al
intereSado el retiro, con sujeción á lo. preceptuado en la real
órden de 14 de abril de 1896 (O. L. mimo 93), asigu!\ndo'e
el haber memual de 7'50 peBet!!~. que habra. ~e Bati~ficérse­
le; por lá Delegación de llaci'Emdade Zamora. á partir de la
fe'01l:a en que cese de percibir haberes como e:x:pectanteá
retiro.
De r~~ Q1'den lo digo á y. E. para BU cónociíniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. DlUC~()S años. Mad.rid
10 de octubre de 1902: - ..
WEYLltB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ~
, Señores Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Mari-
na y Capitán general de la sépti~aregión.
...•-
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓN :ea ABtlN'rOS IENERALES É IN'OIDENCáe
TRANSPORTÉS
, Excmo. Sr:: Vista la ~nlltanci/:l que V. E.Cl1rIlÓ ~..eB~
Ministel'!o·en 15 d~ septiembrlil próximo paSado. prómovid3
, por, D.a Ana Blanca. fler.ández Bar,acaldo; viuda del J>Í'iQle~
¡ tenlente d~ Infantería (E. R.) D. Emilio Garci/l> Gil,en sÚ~
plica de pasaje. pOt cuent$ del Ee~do, pa:J:'$ tJ;$ladara~'8, lª
isla d(l Cub!1. de donde es natural. el Rey (q. D. g.).AIl te~
nidp á llien apgegeJ;,álos des~o~ de la ~ecurrent~l. eoil ~ir~gto
~Jo.preY~nido en los art~. 76.! '!7 ¡ 7& d~~ r~~laple.~t,o ª-~
pases, permanencia y regreso á Ultramar, 4e 18 de ~1Uf;9 ª~
1891 40. ;L. liÚql.•121).' ''',' '.'
De re~ior<lel! lo digo á V. E. p~.~ ~ªQQ~OC!~~~~1
demás efeotos. . Dios guarde á V. E. ~u.c1;lo{J ~~O~. Ma.,
drid 11 de octJ,1bre de 1902. ..' ,_..." - .~ ,,.~.
WEYLER
Safior Capitán g~;ne!al del Nolít!'. -
Señor Ordenador -de pag(ls ~e Guerr~•
11
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SlaaION .DI lLNUNGIOS
PrlOlo la yenla do '01 lomol del.OiarioOfioiall J .Colecoi6n Legislativll y16mero. luelto. de ambas publicaolonu.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 189'1, al precio de i ·pesetas cada uno•.
Un número" dél día, 0,25 pe~etas; atrasa.do, 0,50. .
LAS BT1BSOBIPCIOnS PA.BTICUUBES PODItÁN HA.CI1IB:m IN LA :r~mu BII1nJnl:
1.8 A. la OoZec. Legis1atifl(j, al precio de 2,50 pesetaa trimestre. .
2.· Al Diario Oficial, alidem de 6 id. id., Y su alta podrá Ber en. primero de ct!~lquier trimes¡tre.
8.· Al Diario OjicUJl Y Colección Legis1atim, alidem de 'l id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principiada tr.&ll1estle natural,. cua.lquiera lalooha de m alta
dentro de este periodo. .
Los pagos han de verificarse por 8d¡;llantado. ~.
La correspondenoia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y Colección Legislat~va, que por extravf6
hayan dejado de recibir los subscriptores, se nar4n,preeisamente dantrode los tr~s Mas siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclam,~ ~.:qM~drid; de ocho días en provincias, de un mem
para los subscriptores dél extranjero y de do~ para los de mtramar; entendiéndose que fuera d~
IJI,tos pla~9s d~bÉll'il:tªcompañar,con lareclapi,~ci6n, ~l importa de los nÚmel'dS ·que" pidan.
";.,'," -
. )i: i. . ·'·-,'·r
.-_ .....,). '.
DEL
ESTADO. 'MAYORGENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
y'
\
1,
:Próximo á terminarsa su fmpresión, pueden haoersa 108 pedidos. .
El Escalatón 'C(lntien~,ademáade. ~9B doa lleoeiones de~ Eat.ado MaYOl. Ge!1e1B.J,!las de lo~ sefíores (JolQme1ea. con separa·
oIón por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórICa y organlZ3CllÓn actual del Estádo Mayor General, y de un
extracto compl~to de ias disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas.las situaciones que
tengan. los Be~ores GeneralEli'l, y la ~~a1a ~e Cabape~os.gr~)l~es cruces de SfI,n Hermenegildo.· .' ..". .
Seaalla~áde venti' en la AdmInistracIón del DWiYW Oficwl y en el almacén de efectos dE! e6ontcmo de la 'Carrera de San)'eronlmo 10, en esta COrte. .
PRECIO: 3 PESBTAS
© Ministerio de Defensa
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En lQ$ ~ane¡r¡¡;1Il .e f;JI6q¡ E,,~hl01ll_'ent. lile IiEl.Clen. ,-¡;e:l. ~Iage de I!:Ii!¡ore••!,'esia'¡¡o3 y IOll'm1l1a¡-!es para la., .l:I0~. '1 eiepem.e••I..
• el IEJereiH, á preole. eCOD.IJJS1".Il.
~
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ~nSMO
~ - "'. ,
~~rRATADü DE EQUITA.ClaN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
Obra. declarada de text0 para la Academia de Aplicación: y EsQuela de EquitaciÓIHleOabálil~JJ!a.
, Freolo: 2160peseta.,.
DESCRIPCIÓN;~t\.NEJO Y', USO
"DE.L
F....OTS·IL" AUSER RSP'':- ,A - -'O'L-.. ,; ~, ,'. 1 ., , L" - A: ,,' - ,
SIGÚIf IL NUEVO ltIGLAlmNTO 'fÁCTICO DI INFAFrrIRÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilus-¿rado cor~ gra/A taúmerode Zá~nin(8), es de eá. peseta' ,
. en :Madrl.d. Los pedidos para. fue~a sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan. .
MANUAL· REGLAMENT!lUO PARA .LAS tliSES DH ... OPA
o~u !:ltELARAllA DE TOn POlU1UL ORDEN DE 28 DE JLl~!O DE i~~~, PAi\¡\ LAS A=ADF.~IAS iUQ¡ME~nAlU
, úHABIrlA CE IHFANTERfA' '
TOM0~ 1 y 11
Tercera edición, reformada con ar~eglo'á las últimas disposiciones, Cmiti~ne,}~n~;~r!l¡!3to,4~1
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la N1J:aVA !Ad~íCADE IN·
IAN!ERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, asi como Arit1n6-
tica y Geometi'ia prácticas,
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tonio; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. . .
~~. tf:;s:ses~ zn·...~ iI~ ~
ORDEN.ANZASDEL EJERCITO·
AR,MONIZADAS CON LA LEGISL~ACIÓN 'VIG'ENTE
4'," EOICIÓ'~Q CORREGI DAY AU ME.N"rADA
CO:M1':R3NDE: ObligaoioneB de toa,,,s las olases, Ordenes generalél pa.rl af1oilo\les, Honoro,. ., tJ;'ltlmlentollt mW.tal'llJl
'S8f,lolodo ~OlÓZl "SWViol0· luteÍiaf lía loaJCuerpos do !nfanteria rdu'o¡baJ.IGl'fl.,
Esta obra, seflalada como texto parata pt'epar~eión 'J exámenes 'ih:i:losÓficiales de fas escalas 'de réseÍ'va, tIene' f(¡)r-
lIllaadecuada para utilizarse en todas las ACfl,denuas militares, siendo un complemento del MANU.ALregláJIJ.ent~io'
s.u l?reeio en Madxid, encart0nada, es de q :pEl6ettw ejempla.r; y con 60 céntimf>s más'Se reulite eertüieada í ,
~r..vmclas. .
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